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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Робоча програма ознайомчої практики для студентів  
2-го курсу Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС Укра-
їни Національного університету “Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого” за спеціальністю “Правознавство”  
розроблена відповідно до вимог законів України “Про вищу 
освіту”, “Про міліцію”, постанов Кабінету Міністрів України  
від 15.12.1997 р. № 1410 “Про створення єдиної системи війсь-
кової освіти”, від 29.11.2001 р. № 1612 “Деякі питання Націона-
льної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого”, від 
04.10.2006 р. № 1383 “Про затвердження Положення про Мініс-
терство внутрішніх справ України”, інших нормативно-пра- 
вових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни та Міністерства внутрішніх справ України, а також  
з урахуванням особливостей і досвіду організації та проведення 
практики студентів у підрозділах досудового слідства МВС 
України. 
Ознайомча практика студентів 2-го курсу Інституту під-
готовки слідчих кадрів для МВС України (далі – Інститут)  
за спеціальністю “Правознавство” виступає однією з форм  
навчально-виховного процесу підготовки в Національному уні-
верситеті “Юридична академія України імені Ярослава Мудро-
го” працівників підрозділів досудового слідства Міністерства 
внутрішніх справ України. Метою є закріплення у студентів  
теоретичних знань та їх професійної орієнтації щодо майбут-
ньої професії “слідчий органів внутрішніх справ”, формування  
уявлень та розвиток знань про кваліфікаційні вимоги професії 
“міліціонер” у підрозділах міськрайлінорганів внутрішніх 
справ. 
Завдання ознайомчої практики – загальне ознайомлення 
студентів з особливостями організації оперативно-службової 
діяльності органів внутрішніх справ. Згідно з навчальним пла-
ном строк проведення – два тижні. 
Для проходження практики студенти Інституту направ-
ляються до міськрайлінорганів внутрішніх справ ГУМВС, 
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УМВС України, якими вони були направлені на навчання, чи за 
місцем дислокації університету. 
Перед початком ознайомчої практики проводиться ін-
структаж студентів з врученням їм направлень до відповідного 
міськрайліноргану внутрішніх справ України. 
На період виробничої практики за студентами зберіга-




Програма погоджена із заступником Міністра внутрі-
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імені Яросалва Мудрого” В. Я. Тацієм.  
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II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО 
ОЗНАЙОМЧОЮ ПРАКТИКОЮ 
 
Викладач університету, за яким закріплені студенти для 
проходження ознайомчої практики за наказом, зобов’язаний: 
– призначити з числа студентів-практикантів відпові-
дальних за проходження практики в окремих міськрайлінорга-
нах внутрішніх справ; 
– контролювати виконання студентами-практиканта- 
ми строків проходження практики; 
– консультувати студентів-практикантів з питань нау-
ково-дослідницької роботи; 
– взаємодіяти з керівником практики від відповідного 
міськрайліноргану внутрішніх справ, за яким закріплені студенти 
для проходження ознайомчої практики, з питань її організації; 
– повідомляти директора Інституту про допущені 
практикантами порушення при проходженні ними практики. 
Відповідний міськрайлінорган внутрішніх справ, за яким 
закріплені студенти для проходження виробничої практики: 
– створює студентам-практикантам необхідні умови 
для виконання ними програми ознайомчої практики; 
– забезпечує додержання встановлених строків про-
ходження практики; сприяє виконанню завдань кафедр, науко-
вих керівників із НДР; 
– контролює дотримання студентами навчальної дис-
ципліни та правил внутрішнього розпорядку відповідного 
міськрайліноргану внутрішніх справ, порушує перед директо-
ром Інституту питання про накладення на студента-практиканта 
стягнення за вчинені під час проходження практики дисциплі-
нарні порушення; 
– визначає план і графік проведення заходів ознайом-
чої практики; 
– призначає з числа своїх співробітників осіб, на яких 
покладається безпосереднє керівництво ознайомчою практикою 
студентів. 
За кожним керівником може бути закріплено не більше 
2-3 практикантів. Безпосередні керівники ознайомчої практики 
повинні мати досвід роботи в ОВС не менше 3-х років, високі 
моральні та професійні якості. 
Безпосередній керівник практики: 
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– проводить інструктаж з техніки безпеки та проти-
пожежної безпеки; 
– допомагає практикантам в ознайомленні зі службою 
в органах внутрішніх справ; 
– забезпечує виконання плану згідно із графіком про-
ведення заходів ознайомчої практики; 
– по закінченню практики складає характеристику на 
студента, в якій відображаються відомості про ставлення прак-
тиканта до професійної діяльності, рівень його теоретичних 
знань і професійних навичок, проявлені ним здібності, схиль-
ність до служби в органах внутрішніх справ. Характеристика 
підписується керівником практики від міськрайліноргану та  
затверджується начальником міськрайліноргану внутрішніх 
справ, де проводилася практика (або його заступником). Цей 
документ складається у довільній формі та оформлюється у  
двох примірниках, які видаються на руки студенту. 
При проходженні виробничої практики студент  
зобов’язаний: 
– своєчасно прибути до місця проходження практики, 
представитися керівнику міськрайліноргану внутрішніх справ 
та, отримавши інструктаж з техніки безпеки і протипожежної 
безпеки, необхідні вказівки і роз’яснення, приступити до про-
ходження ознайомчої практики; 
– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку ві-
дповідного міськрайліноргану внутрішніх справ, виконувати 
вказівки керівника практики; 
– дотримуватися вимог щодо збереження службової 
таємниці; 
– дотримуватися плану і графіку проведення заходів 
ознайомчої практики; 
– вести науково-дослідницьку роботу за завданням 
кафедри, збирати та узагальнювати матеріали практики для до-
повідей, наукових повідомлень, курсових (дипломних) робіт 
тощо; 
– одержати письмову характеристику на себе з міськ-
райліноргану внутрішніх справ, де проводилася практика. 
Обидва примірники характеристики з міськрайлінорга-




III. ПРОГРАМА ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ В 
МІСЬКРАЙЛІНОРГАНАХ МВС УКРАЇНИ 
 
Студенти проходять ознайомчу практику в міськрайлін- 
органах внутрішніх справ України. Розпочинається вона зу-
стріччю студентів із керівником міськрайліноргану внутрішніх 
справ, під час якої студенти знайомляться із структурою міськ-
райліноргану, його штатним розкладом, особливостями органі-
зації служби тощо. Керівник міськрайліноргану внутрішніх 
справ розподіляє студентів по підрозділах, призначає керівни-
ків практики із числа провідних фахівців міськрайліноргану і 






Ознайомча практика починається зі складання робочого 
плану, який затверджується керівником практики. 
Робочий план має передбачати: 
– ознайомлення із загальною організацією роботи 
міськрайліноргану внутрішніх справ, нормативно-правовими 
актами, що регулюють діяльність міськрайлінорганів (нака- 
зами та розпорядженнями МВС, посадовими інструкціями,  
правилами техніки безпеки та правилами протипожежної  
безпеки тощо); 
– ознайомлення з особливостями застосування спец-
засобів та засобів спецзв’язку в органах МВС, а також із особ-
ливостями організації роботи: 
1) чергової частини міськрайліноргану внутрішніх 
справ; 
2) підрозділів міліції громадської безпеки міськрайлі-
норгану внутрішніх справ; 
3) експертно-криміналістичної служби; 
4) підрозділів карного розшуку; 
5) підрозділів досудового слідства міськрайліноргану 
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внутрішніх справ; 
6) підрозділів кримінальної міліції у справах неповно-
літніх; 
7) із взаїмодії підрозділів міськрайліноргану внутріш-
ніх справ з іншими правоохоронними та судовими органами; 
– присутність при проведенні слідчих та інших проце-
суальних дій (слідчого огляду, допиту, обшуку, виїмки, 
пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин 
події тощо); 
– присутність при проведенні прийому громадян. 
Відомості про виконання робочого плану вносяться ке-




IV. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ 
ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ 
 
Після завершення ознайомчої практики студент подає 
до Інституту обидва примірники отриманої ним у міськрайлін- 
органі характеристики. За результатами вивчення характерис-
тики завідуючий практикою універститету виставляє студенту 
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